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Директору школы – 21 год! 
 
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО месяцев назад Саша Шибаев был одним из 
студентов педагогического факультета БелГУ. Сегодня вчерашний 
пятикурсник работает ни много, ни мало – директором Крапивинской 
сельской школы, что в Шебекинском районе. И называют 21-летнего 
директора все по имени-отчеству – Александром Николаевичем. 
Школа вместо аспирантуры 
На родном педфаке Сашу Шибаева знают все. Добродушный парень, 
играющий на гитаре, душа любой компании, участник проблемной группы, 
внёсший свой вклад в развитие студенческой науки, он выбрал стезю 
педагога вполне осознанно. Хотя во время поступления в университет 
некоторое время колебался, выбирая между юридическим и педагогическим 
факультетами. В итоге пошёл на педфак – и ни разу об этом не пожалел. 
Участвовал в общественной жизни, побеждал в конкурсе «Студент года», а в 
минувшем учебном году в ранге капитана факультетской команды добыл для 
родного факультета победу на университетской педагогической олимпиаде. 
И диплом по итогам обучения ему тоже достался красный. 
Перспективного студента рекомендовали в аспирантуру. Казалось бы, 
дальнейший жизненный путь ясен как божий день: кандидатская 
диссертация, преподавательская деятельность в университете, дальнейшая 
карьера учёного… Ан нет. В конце августа Саша позвонил на факультет и 
сообщил, что не будет поступать в аспирантуру – потому как работы очень 
много. 
- А кем ты работаешь? 
- Директором школы. 
Выбор выпускника 
Ничего экстраординарного. По окончании университета Александр 
Николаевич пришёл в районный отдел образования: так, мол, и так, хочу 
учительствовать. Там на него внимательно посмотрели, изучили красный 
диплом и... предложили пост директора школы. Александр согласился без 
колебаний. Теперь каждое утро он добирается из Шебекино в Крапивное 
рейсовым автобусом, а каждый вечер тот же общественный транспорт 
доставляет директора школы домой. Итого на одну дорогу ежедневно по 
полтора часа уходит.  
Кое-кого из знакомых его выбор шокировал: зачем идти в учителя, 
если в иных профессиях при меньших затратах физических и душевных сил 
платят гораздо больше? Шибаев отвечал вопросом на вопрос: 
- А зачем я тогда учился на педагога – чтобы работать не по 
специальности и чувствовать себя дилетантом? Здесь, в школе, я чувствую 
себя в своей тарелке. Ответственность, конечно, большая, но я стараюсь... 
Да и коллеги, работающие в школе-девятилетке, молодого директора 
поддерживают. Встретили они его радушно: как-никак свежая кровь, новые 
подходы... И Александр Николаевич что есть сил стремится оправдать их 
доверие. Добывает средства на приобретение хозяйственного инвентаря, 
вникает в нюансы административной деятельности, кардинально 
реконструирует котельную. Он хорошо понимает, какая ответственность на 
нём лежит. 31 человек учится в маленькой школе, ещё 9 ребятишек ходят в 
располагающийся под той же школьной крышей детский сад – и каждому 
нужно уделить внимание. К тому же в нынешнем учебном году школе 
предстоит пройти аттестацию – как отнесутся к молодому педагогу строгие 
ревизоры? 
Первый парень на селе 
- В БелГУ мне дали знания, – отмечает Александр Шибаев. – Теперь 
моя задача – применить эти знания на практике. 
И он применяет. На уроках русского языка и литературы 
пятиклассники внимают педагогу, не отвлекаясь от темы ни на минуту. Ещё 
бы: Александр Николаевич так увлекательно пересказывает правила 
русского, так строит упражнения, что поневоле заслушаешься! Он, кстати, 
для себя поставил задачу: сделать всё возможное, чтобы у подрастающего 
поколения не пропал интерес к Слову. Применяет современнейшие подходы 
в педагогике, освоенные в БелГУ, и всерьёз утверждает, что на уроках, 
работая с детьми, отдыхает от директорской работы. 
А детвора что есть сил старается не разочаровать своего учителя. У 
пятерых ребят, что учатся в пятом классе маленькой сельской школы, тяга к 
знаниям удивительная. Александр Николаевич в свою очередь считает, что 
сельские ребятишки добрее своих городских сверстников. Да и не только 
дети. На селе нового директора знают все. Уважают. Каждый считает своим 
долгом поздороваться, поинтересоваться успеваемостью своего отпрыска. 
- Сельский менталитет непередаваем, – отмечает Александр Шибаев. – 
Когда я в первый раз приехал сюда, меня поразила живописная природа и 
школа – такая маленькая, уютная, «домашняя» и ассоциирующаяся с 
детством. Рядом со школой приусадебный участок с садом, который мы сами 
обрабатываем. А сразу за ним начинается лес, воздух чистейший – ну как 
можно не полюбить такое место? 
Кандидатская подождёт 
Работая в школе, Александр Николаевич стремится разрушить 
устоявшийся стереотип о том, что в селе образование хуже, чем в городе. 
Напротив, вверенная его заботам школа гораздо ближе к модели 
индивидуального образования, о котором так много говорят в последнее 
время, чем иные лицеи. В классе, где учатся пять человек, у учителя найдётся 
время для каждого. 
- А в грантах в рамках национального проекта участвовать планируете? 
- Обязательно. Для нашей школы миллион рублей очень пригодился 
бы... 
Впрочем, Шибаев знает: ничто в мире не даётся просто так. Нужно 
много трудиться. Внедрять в учебный процесс методики повышения 
успеваемости. Находить новые формы подачи материала. Работать руками и 
головой. Он справится. И кандидатскую диссертацию напишет обязательно – 
вот только наберёт для неё материал из личного опыта. «Счастье приходит к 
тем, кто много трудится», – любил повторять Леонардо да Винчи. И есть ли 
для настоящего Учителя большее счастье, чем благодарность учеников? 
Олег ШЕВЦОВ.  
КСТАТИ: Александр Шибаев являет собой наглядную 
иллюстрацию того, как меняется качество образования в университете. 
Инновационная образовательная программа БелГУ предполагает 
подготовку специалистов, которые будут «нарасхват» на рынке труда. 
Именно таким специалистом является молодой директор школы и 
тысячи его сверстников, получившие минувшим летом диплом БелГУ и 
определившиеся с дальнейшим жизненным путём. 
 
 
 
